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PLANTEJAMENTS GLOBALS QUE 
HAN CONDICIONN L'ESGLÉSIA CATALANA 
EN LA REALITZACIÓ DE LA SEVA MISSIÓ 
casimir MARTI 
Per raons de brevetat, em referiré exclusivament a l'epoca contemporhia, no 
podré baixar a andisis detallades i prendré en consideració només aspectes 
generals que 1'Església catalana comparteix amb altres Esglésies. Per altra banda, 
tinc la convicció que una bona pedra de toc per valorar la funció evangelitzadora 
de 1'Església en l'epoca que ens ocupa es el fenomen de la secularització. Així 
que prendré com a objecte d'observació les reaccions de 1'Església davant el 
procés de secularització, perque ens poden donar una bona mida de la seva 
capacitat evangelitzadora. 
Una advertencia, abans d'entrar en materia. Tant el terme Església com el de 
secularització són polisemics, i caldrA precisar-ne el significat per tal d'evitar 
equívocs. Pel que fa al terme Església, quan tracti de les seves reaccions davant 
el fenomen de la secularització, em referiré preferentment a les que procedeixen 
de les macromagnituds eclesi&tiques, en especial les esferes jerarquiques, que 
són determinants perque configuren el conjunt de l'Església, i en donen una 
imatge pública global. Quan faci referencia a les reaccions davant el fenomen de 
la secularització, que s'originen en determinades micromagnituds eclesi&tiques, 
és a dir, en instancies eclesi&tiques de representativitat més limitada en relació 
amb el conjunt de l'Església, ho indicaré expressament. 
Quant a la polisemia del terme secularització, haig d'advertir que utilitzo 
aquel1 concepte en un sentit doble. En primer lloc, com a procés en el qual 
1'Església no sols veu com va desapareixent l'obligatorietat civil de les seves 
normes per al conjunt dels ciutadans, sinó que perd progressivament incidencia 
sobre l'elaboració i l'aplicació de les normes que regulen la vida civil. 1 en segon 
lloc, com a procés en el qual lYEsglésia va perdent el monopoli en el carnp de la 
cultura, i pot anar comprovant que va prenent consistencia el pluralisme cultural. 
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Davant el procés de seculantzació, encara en curs, l7Església entre nosaltres, 
al llarg dels segles XIX i XX, ha adoptat altemativament les actituds de bel.li- 
gerhncia doctrinal i practica, de bel.ligeraciadoctrinal pero de tolerhnciapractica, 
i d'acceptació com a condició previa per a exercir la seva missió en el món tal 
com és 
En pnmer lloc, l'actitud de bel.ligerhncia doctrinal i practica va quedar 
reflectida en el Concordat de 185 1. L'Església va manifestar la voluntat d'exercir 
la seva missió en un Estat confessional, sota l'empar d'unes lleis civils ajustades 
a les directrius eclesiistiques, particulannent en el terreny de la cultura. Aquesta 
influencia estructural sobre el poble era complementada amb un esforc d'enqua- 
drament disciplinar dels fidels, i de la ciutadania en el seu conjunt, amb normes 
sobre els costums i també, episodicament, amb desqualificacions eventuals de 
doctrines contriries a l'ensenyament de 1'Església. 
En un segon moment, a l'epoca de la Restauració de la monarquia borbonica, 
a partir de 1875, després de les convulsions produides per la revolució de 
setembre de 1868, el regnat d'Amadeu 1, la guerra carlina i la 1 República, 
l'interes de 1'Església fou el de reproduir la situació anterior. Ho aconseguí, pero 
s'hagué d'acontentar amb resultats restringits. El maximalisme en l'exigencia 
d'un Estat catolic fins a les últimes conseqüencies cedí el pas a la prictica de la 
tolerar-cia. L'Església, si be no renunciaa l'ideal d'un Estat confessional, admeté 
com a mal menor la convivencia entre un Estat inspirat en els principis liberals, 
i ella mateixa, que els condemnava. En compensació, a més a més de continuar 
en la línia de reforcament de la disciplina interna, inicia un desplegament 
important de forces en el camp de l'ensenyament confessional, considerat com 
un recurs de gran eficacia a llarg termini en l'esforc per impulsar l'expansió de 
la influencia eclesiistica. Tot plegat no evita que sectors importants de la 
població, en especial del món obrer i del món intel.lectua1, si be continuaven 
sotmetent-se a alguns ritus sacramentals de l'Església, es marginessin de la seva 
influencia en la vida real. Aquest plantejament global perdura fms a l'any 1936, 
amb el benentes que el laicisme de la 11 República afavon dins 1'Església les 
tendencies maximalistes i tendí a convertir la tendencia tolerant en sospitosa de 
capitulació. Aquesta sospita no va deixar de recaure també sobre la minoria de 
catolics que militaven en moviments catalanistes. 
En un tercer moment, que s'inicia amb la guerra civil i la victoria franquista, 
es crea la il.lusió que el desenllac bel.lic feia possible cantar victoria sobre el 
procés secularitzador. La voluntat eclesibtica de configurar un estat nacionalca- 
tolic cal recordar-la en especial perque les propostes que avui dia es fan d'evan- 
gelitzar la cultura no prescindeixin d'analitzar rigorosament els resultats 
obtinguts durant els anys de mkima influencia de 1'Església en aquest terreny. 
D'aquest penode, no es pot deixar de citar l'experiencia~dels moviments de 
1'Acció Catolica especialitzada, i d'altres d'afins, com aprimerintent, dut aterme 
des d'estructures eclesiistiques, encara que no sense oposició episcopal, de 
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realitzar la missió de 1'Església prescindint del suport de les lleis civils i de la 
cultura oficial, partint de la base del reconeixement de la distanciació crítica de 
sectors importants de la població respecte de l'Església, i deixant-se guiar pel 
criteri de compartir la situació social, política i economica dels sectors socials i 
de les persones als quals es vol fer arribar l'anunci de 1'Evangeli. Un esforc de 
revisió crítica d'aquella experiencia es també indispensable a tots els responsa- 
bles de fer efectiva la missió de 1'Església en el present i en el futur. 
En l'esdeveniment conciliar, 1'Església es va manifestar decidida a concebre's 
ella mateixa no com a ((societat perfecta)), amb pretensions d'equiparar-se a 
1'Estat com a estructura de poder, i de ser reconeguda per el1 en aquest niveli, 
sinó com asigne de la presencia del Pegne de Déu enmig de la societat, qualsevol 
que fos la seva organització civil. L'Església, a més a mes; va afirmar que de 
1'Estat no n'esperava res més que la llibertat, va assumir la llibertat civil en 
materia religiosa, i es va manifestar plenade respecte no sols pertotes les cultures 
i pels dinamismes de la vida civil, sinó també per les altres confessions cristianes 
i per les altres creences religioses. 
Al final de l'etapa conciliar, es va poder comprovar que les afirmacions del 
Concili, en la majoria dels casos, havien estat declaracions d'intencions. L'efi- 
cacia practica havia de dependre, en definitiva, de les institucions eclesiistiques 
que assumissin les orientacions conciliars. L'actitud predominant en 1'Església 
davant la societat immersa en el pluralisme cultural i enquadrada en estructures 
estatals secularitzades sembla que queda reflectida en dues tendencies: la crida 
a l'evangelització de les cultures, i el reforcament de la disciplina en els camps 
del pensament religiós, dels criteris morals i de l'expressió litúrgica de la vida 
religiosa de les comunitats. 
Deixo de banda la consideració de les mesures disciplinars i de l'operativitat 
que poden tenir com a recursos d'identificació, i em concentro sobre la crida a 
l'evangelitzaci~ de les cultures, present ja en el document de Pau VI Evangelii 
nuntiand~, que es complementa amb la insistencia del pontífex actual en el record 
de les arrels cristianes d'Europa. No es fki l  sostreure's a la impressió que, en 
aquelles formulacions, hi ressona la nostalgia. No s'hi expressa probablement 
l 'hsia de reconstituir els Estats catolics, pero sí tal vegada la de reconquerir, dins 
una societat pluralista, l'hegemonia cultural perduda. En canvi, seria injust no 
reconeixer en aquelles mateixes formulacions una aspiració ben legítima. La fe 
dels individus i de les comunitats té necessitat de revestir-se d'expressions 
culturals socialment homologables, si no ha de reduir-se a ser una experiencia 
subjectiva de l'interior de les consciencies. Una indicació analoga es la que 
podem reconeixer en les advertencies jerarquiques sobre la pretesa tendencia a 
la privatització de la fe i a ignorar-ne la projecció pública. També aquí podem 
reconeixer la legitimitat de l'aspiració, sense negar que en ella es pugui endevinar 
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igualment un deix de nostalgia pel suport que rebia I'Església dels poders civils 
i per la consideració de societat de dret públic de que era objecte. 
Aquesta exigencia de la inculturació de la fe probablement rebria un tracta- 
ment lliure de sospites d'aspiracions hegemoniques i també, sigui dit de pasada, 
de replegament involucionista i reaccionari, si es plantegés bbicament des de la 
plataforma de I'Església reunida per a la pregaria pública de 1'Eucaristia domi- 
nical. No ignoro que hi ha altres instancies des de les quals es pot promoure la 
inculturació de la fe. Pero dubto que puguin competir amb 1'Eucaristia dominical, 
en el significat eclesial congenit que té i en el protagonisme que el poble cristia 
hi pot assumir. Sóc conscient de la complexitat inherent al proposit de garantir 
que les Eucaristies dominicals siguin veritables actes de pregiria de la comunitat 
reunida, i també de la dificultat que alguns poden experimentar fins i tot per 
comprendre el sentit d'aquell eventual proposit, d'altra banda tan obvi. Pero ens 
trobem davant una doble perspectiva: primer, la previsible permanencia dels 
dinamismes culturals i polítics propis d'una societat secularitzada a Catalunya, 
que presenta residencies creixents al discurs cultural emanat de les esferes 
jerarquiques del catolicisme; i, en segon lloc, el procés d'envelliment i de 
reducció numerica del col.lectiu clerical. En aquestes condicions, sera cada 
vegada més evident que les comunitats cristianes hauran de concentrar els seus 
esforqos pastorals per aconseguir que I'Eucaristia dominical compleixi les seves 
funcions genuines de recollir l'experiencia dels cristians en un rnón tal com és, 
d'il.luminar-la amb el record viu de Jesús, de compartir-la en comunitat, de 
veure-la confirmada com a orientació practica de I'Església reunida, de re- 
coneixer-la impulsada per la forqa de Jesús ressuscitat, que es fa present en els 
símbols sacramentals, de permetre la comprovació que determinades formes 
culturals de que la fe, sense perdre I'especificitat cristiana, es pot revestir, són 
perfectament homologables dins un món secularitzat, i d'impulsar així la conti- 
nuació de la missió encarregada per Jesús a I'Església. 
Per últim, en el marc d'una institució que promou la investigació teologica, 
em sembla apropiat d'indicar, entre les qüestions de que he fet algun esment en 
aquesta comunicació, alguns temes que caldria fer objecte d'un estudi mes 
aprofündit. Primer, la funció eclesial i cultural de les Eucaristies dominicals, des 
dels punts de vista dels pressuposits teorics, de la significació sociologica i de 
l'encaminament practic. Segon, I'experiencia evangelitzadora que es realitza de 
fet en diverses instancies de I'Església catalana, per recollir-la i elaborar-la 
cnticament. Tercer, el caracter públic de la professió comunithria de la fe, o, si 
voleu, la crítica del concepte jurídico-teologic de societat de dret públic aplicat 
a l'Església, amb una atenció particular a les anomalies que la configuració 
d'Estat adoptada pel Vatica introdueix en les relacions entre 1'Església de Roma 
i les altres Esglésies particulars. Quart, practiques socials reclamades per la 
societat contemporkia, i conceptes teorics involucrats en aquelles practiques, 
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que la fe cristiana, sense renunciar a la seva propia naturalesa, pot adoptar com 
a formes d'expressió homologables en el món secularitzat. Cinque, resultats de 
l'hegemonia cultural aconseguida per 1'Església durant el franquisme. 
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